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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ВИБРОПЛОЩАДОК 
ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ 
 
В.И. Трофимов, К.И. Пупенин, П.М. Валюженич 
 
В настоящее время промышленность строительных материалов широко 
использует вибрационную технику в технологии бетонных и железобетонных изделий. 
Известно, что основные свойства бетона (прочность, морозостойкость, 
водонепроницаемость и др.) определяются его плотностью. Согласно данным, 
полученным рядом ученых по результатам экспериментальных исследований процесса 
уплотнения бетонных смесей, недоуплотнение бетона всего на 1 % может привести к 
уменьшению прочности на 5–10 % [1]. Поэтому операции уплотнения бетона в 
технологической цепочке по производству железобетонных изделий необходимо 
уделять особое внимание.  
Основными методами уплотнения изделий из бетона являются вибрационный и 
виброударный. При этом необходимо умело использовать знание законов 
виброреологии для построения более адекватной теории течения и деформирования 
строительных материалов с последующим использованием ее основ при изучении 
процессов вибрационного измельчения, смешения и уплотнения,  особенно при 
совершенствовании технологии формования изделий из сложных составов бетонных 
смесей с включением волокнистого наполнителя и микронаполнителей [2, 3]. 
Используя свойство тиксотропии, которое особенно проявляется у бетонной 
смеси в процессе приложения знакопеременной нагрузки, появляется возможность 
эффективного влияния на процесс формования изделий с малым значением В/Ц, 
достигая при этом высоких показателей плотности.  
В настоящее время в строительной индустрии для формования большого класса 
бетонных и железобетонных изделий широко используются  виброплощадки различной 
конструкции. Так, в системе «Моспромстройматериалы» было разработано и 
изготовлено несколько резонансных виброплощадок высокой грузоподъемности для 
уплотнения и формования железобетонных изделий. Применение в резонансных 
виброплощадках вместо жестких кинематических звеньев упругих связей приводит к 
тому, что система «вибромашина – привод – нагрузка» характеризуется особо 
сильными связями между составляющими ее элементами, представляя собой единый 
органический комплекс и функционируя по общим законам [1]. 
Известна также резонансная виброплощадка для уплотнения бетонных смесей 
путем регулирования режима ее работы за счет использования упругих балок и 
вибровозбудителя [4]. Основным недостатком данной конструкции является 
трудоемкость настройки виброплощадки на заданный режим, особенно при 
формовании изделий сложной конструкции, что снижает эффективность работы 
виброплощадки. 
На предприятиях строительной индустрии для формования железобетонных 
изделий широко используются виброплощадки с вертикально направленными 
колебаниями. Для возбуждения направленных колебаний на них установлены 
дебалансы, вращающиеся навстречу друг другу [5]. Однако такая конструкция 
возбудителей колебаний затрудняет процесс регулирования режима работы 
виброплощадки, так как вибровозбудители жестко связаны со столом, что ухудшает 
возможность качественной настройки на заданный частотный режим  работы, снижая 
тем самым эффективность работы виброплощадки.  
В ТвГТУ на кафедре ПСК была предложена новая конструкция виброплощадки, 
в которой были учтены недостатки ее существующих конструкций. Формование 
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бетонных и железобетонных изделий на новой виброплощадке базируется  на 
использовании эффекта достижения максимальной степени уплотнения за счет 
совместной работы вибровозбудителей и особым образом установленных упругих 
элементов [6]. 
Целью разработки новой конструкции виброплощадки являлось обеспечение 
возможности изготовления на ее базе изделий повышенного качества заданных 
типоразмеров с возможностью быстрой настройки виброплощадки на оптимальный 
режим работы. Была поставлена задача по разработке такого способа виброуплотнения 
и конструкции виброплощадки, которые позволили бы повысить эффективность 
виброформования изделий за счет расширения области использования и повышения 
точности настройки колебательного режима вибрирования. 
В основе конструкции новой виброплощадки лежит балочная схема. 
Виброплощадка для уплотнения бетонных смесей, выполненная по 
двухбалочной схеме (рис. 1–3), состоит из рабочего органа 1 с формой 2 со смесью 3, 
опирающейся посредством пружин 4 на основание 5.  
 
 
Рис. 1. Схема реализации способа виброформования  на виброплощадке  
с двухбалочной схемой возбуждения колебаний 
На нижней стороне рабочего органа 1 на опорах 6 закреплены упругие 
(продольные) балки 7, на которых установлены подвижно вибровозбудители 8 с 
дебалансами 9 на втулках 10, оси вращения которых параллельны осям упругих балок.  
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Рис. 2. Вид снизу на виброплощадку (вид А) 
 
 
Рис. 3. Вид сбоку на виброплощадку 
 
Виброплощадка для уплотнения бетонных смесей, выполненная по 
однобалочной схеме (рис. 4–5), состоит из рабочего органа 1 с формой 2 со смесью 3, 
опирающейся посредством амортизаторов, например, пружин 4, 10 на основание 5. На 
нижней стороне рабочего органа 1 на опорах 6 закреплена одна (продольная) упругая 
балка 7, на которой установлены подвижно два вибровозбудителя 8 с дебалансами 9, 
оси вращения которых перпендикулярны оси упругой балки 7. При снятии одного 
вибровозбудителя с упругой балки и установки другого вибровозбудителя на 
вращающейся муфте  получается виброплощадка с круговыми колебаниями (рис. 6). 
 
 
Рис. 4. Схема реализации способа виброформования на виброплощадке  
с однобалочной схемой возбуждения колебаний 
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Рис. 5. Вид снизу на виброплощадку с двумя вибровозбудителями на одной балке 
 
Работу виброплощадки, выполненной по двухбалочной схеме, начинают с 
установки на рабочем органе (столе) формы  и заполнения ее бетонной смесью   
(см. рис. 1–3). Для создания направленных колебаний включают одновременно в 
противофазе вибровозбудители колебаний, для чего задают вращение в 
противоположные стороны дебалансам, которые при помощи регулирующего 
устройства создают необходимую частоту для работы в резонансном режиме 
(регулирующая система управления условно не изображена). При этом, смещая 
вибровозбудители по двум упругим балкам в стороны от центра, дополнительно 
регулируют, в частности уменьшают, амплитуду колебаний системы за счет 
вибрирования самих упругих балок. 
 
 
Рис. 6. Вид снизу на виброплощадку с одним вибровозбудителем на одной балке 
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Работу виброплощадки, выполненной по однобалочной схеме, начинают  
с установки на рабочем органе (столе) формы и заполнения ее бетонной смесью  
(см. рис. 4–5). Для создания направленных колебаний включают одновременно в 
противофазе вибровозбудители колебаний, для чего задают вращение  
в противоположные стороны дебалансам, которые при помощи регулирующего 
устройства создают необходимую частоту для работы в резонансном режиме 
(регулирующая система управления условно не изображена). При этом, смещая 
вибровозбудители по одной упругой балке 7 в стороны от центра, дополнительно 
регулируют, в частности уменьшают, амплитуду колебаний системы за счет 
вибрирования самой упругой балки. 
При снятии одного вибровозбудителя с виброплощадки, скомпонованной по 
однобалочной схеме, возникает упрощенная конструкция с одним вибровозбудителем – 
виброплощадка с круговыми колебаниями (см. рис. 6). При этом возможно создание 
трех режимов работы: при первом режиме направление оси вала дебалансов совпадает 
с осью упругой балки; при втором – перпендикулярно оси балки; при третьем – 
задается постоянное вращение вибровозбудителю, время одного оборота которого 
меньше или равно времени вибрирования. Первый режим эффективно использовать 
при формовании протяженных изделий, например свай (результирующая сила 
дебалансов направлена перпендикулярно оси упругой балки), второй – при формовании  
плоских изделий, например переходных плит (результирующая сила дебалансов 
направлена параллельно оси упругой балки); третий – при формовании изделий 
сложной конструкции, например специальных высоко армированных изделий из особо 
тяжелого бетона для строительства атомных электростанций (в этом случае 
результирующая сила дебалансов будет перемещаться по окружности вместе с 
вращением вибровозбудителя, сводя на нет действие негативного транспортного 
эффекта – смещения смеси в форме в одну сторону), что позволяет расширить 
номенклатуру изготавливаемых железобетонных изделий, тем самым дополнительно 
повысить эффективность заявленного устройства.  
За счет использования особым образом новых конструктивных решений 
достигается положительный эффект: 
установка вибровозбудителей на упругой оси позволяет дополнительно 
регулировать амплитуду колебаний системы (формы) за счет изменения расстояния 
между ними; 
установка вибровозбудителей с возможностью их перемещения вдоль осей 
упругих балок дает возможность оперативно учитывать изменение положения центра 
тяжести системы в случае изменения конструкции формуемого изделия;  
установка двух вибровозбудителей на одной упругой балке (однобалочная 
схема) позволяет, во-первых, упростить конструкцию виброплощадки; во-вторых, 
более свободно задавать направленные колебания; в-третьих, регулируя расстояние 
между вибровозбудителями,  дополнительно изменять амплитуду колебаний системы; 
посредством регулирования расстояния между осями вращения дебалансов 
вибровозбудителей путем поворота вибровозбудителей, установленных на упругих 
балках, относительно их осей можно более точно настраивать режим виброколебаний с 
учетом реологических свойств смеси и формуемого изделия; 
расширяется возможность регулирования режима работы виброплощадки за 
счет дополнительных колебаний, возникающих в упругой балке. Так, в процессе 
перемещения вибровозбудителей от середины балки в крайние ее положения 
амплитуда колебаний упругой балки уменьшается, что накладывается на общую 
амплитудно-частотную характеристику системы;  
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конструкция виброплощадки по однобалочной схеме позволяет создавать как 
направленные (в случае установки двух вибровозбудителей), так и круговые (в случае 
установки одного вибровозбудителя) колебания, что, с одной стороны, расширяет 
номенклатуру изготавливаемых изделий, а с другой – упрощает конструкцию, что в 
целом повышает эффективность использования устройства. 
Использование новой виброплощадки, сконструированной по балочной схеме, в 
строительной индустрии позволит более надежно задавать режимы вибрирования и, 
соответственно, более эффективно формовать изделия, особенно из сложных составов 
смесей.  
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